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Hakemuksenne 30.9.2017 
Tutkimuslupahakemus 
Olet hakenut Rikosseuraamuslaitokselta tutkimuslupaa 
Diakoniaammattikorkeakoulun (Oulu) sosionomi-diakoni AMK opinnäytettä varten. 
Opinnäyte tehdään yhteistyössä Vuolle Setlementin Via Vis:n kanssa. Vuolle 
setlementin ohjaajana toimiiprojektin vastaava ohjaaja Outi Törnikoski. 
Oppilaitoksen ohjaavana opettajana toimii Tarja Tuovinen-Kakko. 
Tutkimuksen aihe 
Vapautuvan vangin taloudellisten asioiden järjestely ja ohjaus. 
Tutkimuksen toteutus 
Kyselylomake vapautuville vangeille Kestilän vankilassa. 
Lupahakemus 
Haette lupaa tutkimuksen suorittamiselle. 
Päätös 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö myöntää teille tutkimusluvan 
hakemuksenne mukaisesti. Kyselylomakkeet tulee toimittaa vankilaan vankilan 
johtajan tai apulaisjohtajan suostumuksella. 
Vankien osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista ja heiltä tulee pyytää 
yksilöity kirjallinen suostumus osallistumisesta tutkimukseen. Tutkimuksen tulokset 
on esitettävä niin, etteivät yksittäiset henkilöt ole tunnistettavissa. Tutkimusaineisto 
on säilytettävä siten, ettei se joudu ulkopuolisten käsiin. Tutkimusaineisto on 
tarkoitettu vain tutkimukselliseen käyttöön ja se on hävitettävä yksilötietojen osalta 
tutkimuksen valmistuttua. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineiston keruu ei saa 
aiheuttaa kohtuutonta haittaa vankilan muulle toiminnalle. 
Tutkimuksen valmistuttua siitä tulee lähettää sähköinen kopio tai paperikopio 
KestiIän vankilaan, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön sekä 
Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen Kriminologiselle kirjastolle. Opinnäytteestä 
tulee myös lähettää sähköpostitse tiivistelmä Rikosseuraamuslaitoksen 
keskushallintoyk- 
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sikköön (peter.blomster@om.fi. Rikosseuraamuslaitos pidättää oikeuden julkaista 
opinnäytteen intranet- ja tiivistelmän internet-sivuillaan. 
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